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Als wir das Rätsel in Heft 92 im Jahr 2011 gestellt 
haben, hatten wir 78 Tippabgaben und haben uns 
als Redaktion den Spaß erlaubt die Zeitspannen 
einzuteilen in Optimist, Realist und Pessimist. Die 
den Pessimisten zugeordneten Zeiten begannen alle 
im Jahre 2014, so dass die Erfahrung zeigt, dass die 
Pessimisten zumindest in diesem Fall die wahren 
Realisten sind.
Hoffen wir nur, dass die Verzögerungen der Bau-
arbeiten sich nicht noch weiter hinziehen und wir 
zumindest einen Gewinner küren können. Immerhin 
betrifft der letzte Tipp das Jahr 2017!
Das Orakel von Konstanz
Im Heft Nr 92.2011  baten wir Sie, sich am Orakel von Konstanz zu beteiligen und Ihr Votum 
zu folgender Frage abzugeben: „Wann glauben Sie, werden die wegen Asbest gesperrten 
Buchbereiche S, G und Informationszentrum wieder in voller Funktion geöffnet sein und 
alle Servicestellen wie Information, Ausleihservice, Ausleihzentrale, Mediothek und 
Verbuchung ihren Dienst versehen? Wann also wird der Asbestspuk nur noch ein kleines
Kapitel in unserer Bibliothekschronik und damit Geschichte sein?“
Hier präsentieren wir die aktuelle Tabelle, der KollegInnen, die noch im Rennen sind. Der oder die Gewinnerin 
erhält eine Flasche Sekt, die von Oliver Kohl-Frey spendiert wird. Im Zuge der letzten Entwicklungen, auf denen 
wir auf den letzten Seiten bereits ausführlich berichtet haben, bleibt die Spannung bis zum Schluss erhalten.
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